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                                                      Presentación 
  
Señores  miembros del jurado calificador; 
 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación educativa 
denominado: “Estilos de aprendizaje   y  la   comprensión de textos  en los 
estudiantes  del nivel primaria de la Institución Educativa  "Sinchi Roca", Comas, 
2012”, con el propósito de optar el grado de Magister en Problemas de 
aprendizaje en esta Casa Superior de Estudios.  
 
Esperando que el contenido del siguiente trabajo de investigación atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas 
en este estudio de carácter científico, se ha podido  determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la  comprensión de textos en  los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa en estudio. 
 
En cuanto el planteamiento y la formulación del problema de Investigación, luego 
con  su justificación  y limitaciones que conllevó la investigación, los antecedentes 
nacionales e internacionales así como  establecer los objetivos de la misma, se va 
detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas importantes y 
sistema de términos conceptuales, el marco metodológico con las hipótesis 
define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de investigación las 
estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se identificaron: la población, 
la muestra y el sistema de recolección de datos. Finalmente, se exponen los 
resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas utilizadas, se presentan  los 
análisis e interpretación y discusión de los resultados. Detallando las 
conclusiones, las sugerencias, la bibliografía referida al tema que fue base para el 
trabajo de mi investigación. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la  relación existe entre los estilos 
de aprendizaje y  la   comprensión de textos  en los estudiantes  del nivel primaria 
de la Institución Educativa  "Sinchi Roca", Comas, 2012. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, de tipo correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por los 
estudiantes del nivel Primaria de la I.E. “Sinchi Roca”  y la muestra por 332  
estudiantes seleccionados por muestreo censal, para  la recopilación de datos se 
utilizaron dos cuestionarios, para identificar los estilos de aprendizaje y la 
comprensión de textos respectivamente, el análisis de los datos se realizó con la 
correlación de Spearman y Chi cuadrado . 
 
El estilo de aprendizaje tiene una relación baja con la comprensión de textos (Rho 
= 0.328, p < 0.001); de otro parte los resultados demuestran que el estilo de 
aprendizaje activo tiene una relación baja con la comprensión de textos (Rho = 
0.290, p < 0.001); además  los resultados demuestran que el estilo de aprendizaje 
reflexivo tiene una relación baja con la comprensión de textos (Rho = 0.310, p < 
0.001); también  los resultados demuestran  que el estilo de aprendizaje teórico 
tiene una relación baja con la comprensión de textos (Rho = 0.255, p < 0.001); 
finalmente los resultados demuestran que el estilo de aprendizaje pragmático 
tiene una relación baja con la comprensión de textos (Rho = 0.210, p < 0.001). 
concluyendo que el estilo que mejor se relaciona con la comprensión de textos es 











The research aimed to determine the relationship between learning styles and 
reading comprehension in primary level students of School "Sinchiroca", 
Comas, 2012. 
 
The research was conducted under non-experimental, of correlational, 
because we investigated the relationship between the study variables, based 
on the hypothetical deductive method, the study population consisted of 
primary level students EI " Sinchi Roca " and the sample of 332  students 
selected by censal sampling, data collection for the two questionnaires were 
used to identify learning styles and comprehension respectively, data analysis 
was performed using the Spearman correlation and Chi square. 
 
 
Learning style has a low relationship with reading comprehension (Rho = 
0.328, p <0.001), from another part of the results show that active learning 
style has a low relationship with reading comprehension (Rho = 0.290, p 
<0.001), in addition the results show that the reflective learning style has a low 
relationship with reading comprehension (Rho = 0.310, p <0.001) and also the 
results show that the theoretical learning style has a low ratio with 
understanding text (Rho = 0.255, p <0.001), and finally the results show that 
learning style has a low ratio pragmatic with text comprehension (Rho = 0.210, 
p <0.001). concluding that the style that best relates to reading comprehension 










La investigación pretende determinar ¿Qué relación existe entre los estilos de 
aprendizaje y  la   comprensión de textos  en los estudiantes  del nivel primaria de 
la Institución Educativa  "Sinchi Roca", Comas, 2012? 
El presente trabajo de investigación denominado: “Estilos de aprendizaje   y  la 
comprensión de textos  en los estudiantes  del nivel primaria de la Institución 
Educativa  "Sinchi Roca”, tuvo como  objetivo determinar la relación que existe 
entre  los  estilos de aprendizaje  y  la   comprensión de textos  en los estudiantes  
del nivel primaria de la Institución Educativa en estudio. 
En  primer lugar, los estilos de aprendizaje  son una  variación individual de los 
modos de  percibir, recordar y pensar, o formas distintas de aprender, almacenar,  
transformar y emplear la información.   Escurra (2010),  establece que los estilos 
de aprendizaje son: 
 Las  características dominantes  con relación a los modos de aprendizaje que 
tipifican una forma específica de  utilizar la información generada a partir de la 
experiencia de vida. Se puede  apreciar que la variable estilos de aprendizaje es 
asumida en el ámbito  educativo; así se puede decir que a través de ella algunos 
estudiantes logran  aprender más y con más agrado que otros, permitiendo 
relacionarse con la comprensión lectora (p. 52)  
En  segundo lugar, Peronard, (2008) manifiesta que la comprensión lectora  es 
concebida como: un proceso estratégico y se comprende como una instancia en 
que cada sujeto enfrenta el texto escrito y pone en acción una serie de recursos  
que tienden a una construcción de los significados textuales basada en sus 
propios conocimientos previos. (p. 7) 
 En ese sentido, los estilos de aprendizaje y la comprensión de textos, 
demuestran una relación bivariada o concomitante  en el presente  estudio. En tal 
sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
El Capítulo I, se inicia con el planteamiento y la formulación del   problema de  
investigación donde se plantea la situación problemática, viendo la relevancia y 
pertinencia que tiene el presente estudio, así como las limitaciones que conllevó, 
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se mencionan los antecedentes nacionales e internacionales y finalmente se 
establecen los objetivos de la misma. 
El Capítulo II, detalla el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. Se  desarrolla una visión teórica 
amplia relacionada a las mismas para lo cual se  revisaron  fuentes bibliográficas 
físicas y virtuales. 
En el Capítulo III,  se diseña el marco metodológico de la tesis, planteando la 
hipótesis general y específica, así como la definición conceptual y operacional de 
las variables. Además se establece el  tipo y diseño de investigación y  las 
estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis.  También se hace una 
referencia descriptiva de la población y muestra de estudio, así como las técnicas 
e instrumentos que sirven para el recojo de la información. Describiendo luego el 
método de análisis de datos. 
En el Capítulo IV se tabula e interpreta  la información recogida para su respectivo 
análisis, exponiendo los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, presentándose  el  análisis, interpretación y discusión de los resultados 
Finalmente, se detallan   las conclusiones y recomendaciones así como la 
bibliografía referida al tema que fue base para el trabajo de esta investigación. 
 
 
 
 
 
